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In het najaar wordt de opheffing van het 
bordeelverbod van kracht. Prostitutie wordt 
dan een legale bedrijfstak waarvoor gemeen-
ten een plek moeten inruimen. Veel gemeen-
ten, vooral kleinere steden en dorpen, zijn 
daar (nog) niet op voorbereid. Zij kunnen 
voor vervelende verrassingen komen staan als 
ze niet tijdig een adequaat prostitutiebeleid 
ontwikkelen. 
P aul Lohmann is blij dat het bor-deelverbod eindelijk wordt op-geheven. "Tot nog toe konden 
gemeenten de prostitutie aileen gedogen 
en reageren op probleemsituaties", zegt 
hij in het bijkantoor van Adviesbureau 
Seinpost in Arnhem. "Dat leidde altijd 
tot halfslachtige op lossingen. Straks 
kunnen gemeenten de prostitutie 
legaa l sturen en reguleren." 
H et kantoor van Seinpost ligt op 
een steenworp afstand van het 
relatieve oases van veiligheid . Gemeen-
ten krijgen nu de kans daar wat aan te 
doen . Dat is de ene kant. De andere kant 
is dat geineenten, nu prostitutie een 
legale economische activiteit wordt, 
verplicht zijn daarvoor een plaats in te 
ruimen in de plaatselijke economie. Ze 
moeten op korte termijn een prostitutie-
beleid ontwikkelen en aangeven waar 
zich welke vormen van prostitutie in 
welke omvang mogen ontwikkelen 
onder welke voorwaarden . Doen ze dat 
niet, of te laat, dan kan de prostitutie 
zich ongecontroleerd ontwikkelen m et 
alle negatieve bijverschijnselen van 
dien ." 
VAN 'NIET MOGEN' 
NAAR 'MOETEN' 
Van gemee nten wordt dus een grote 
men tale omschakeling verwacbt: vroege r 
mochten ze niet, numoeten ze. Voor 
ambtenaren en politici is prostituti e 
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Spijkerkwartier, waar Lohmann project-
leider was van de ' Integrate Aanpak 
Spijkerkwartier'. Seinpost en m et name 
Lohmann zij n gespecialiseerd in de inte-
grale aanpak van drugs- en prostitutie-
overlast. Behalve in het Spijkerkwartier 
was hij ook projectleider voor het Am-
sterdamse Mercatorp lein, de tippelzone 
in Heerlen en de Witte de Withstraat in 
Rotterdam. 
PROSTITUTIE In de opheffing van het bor-
deelverbod zitten volgens 
Lohmann voor gemeenten 
zowel kansen als bedreigi n-
gen . Lohmann: "De prosti-
tutiesector .wordt vaak in een 
IN NEDERLAND 
I n Nederland werken 
naar schatting 25.000 
prostituees, verdeeld 
over de volgende vormen: 
• raamprostitutie: 
• seksclubs en 
privehuizen: 
• escortdiensten: 
• thuiswerksters: 
5.000 
11.250 
3.750 
1.250 
• tippelaarsters: 1.250 
• overig (massagehuizen, 
gewone bars): 2.500 
adem genoemd met vrouwen-
hand el, onvrijwillige seks en 
misbruik van minderjarigen 
en illegalen. Daa rnaast zo u 
de sector allerlei negatieve 
randve rschijnselen aantrek-
ken als verkeersoverlast van 
rondrijdend e klanten, aan-
stootgevend gedrag van tip-
pelaarsters, agressie en aan 
drugs gerelateerde criminali-
teit. Vooral aangrenze nd e buurten heb-
ben daar last van; de prostitutiestraten 
zelfz ijn door de grote sociale controle 
20 
geen geliefd beleidsterrein . Lohmann: 
"De prostitutie is een moeilijk te sturen 
bedrijfstak. Seksondernemers zij n ge-
wend als vrije jongens hun gang te gaan; 
vocabulair zijn ze in staat ambtenaren 
en politici afte troeven. Die schuiven 
het prostitutiebeleid daarom graag af 
naar een ander." 
Wat moeten gemeenten die een prostitu-
tiebeleid willen ontwikkelen zoa l doen? 
Volgens Lohmann moeten ze antwoor-
den vinden op drie vragen: "Wat hebben 
we aan prostitutie? Wat willen we? En 
hoe voeren we het beleid uit?" 
Gemeenten kunnen volgens Lohmann 
het beste een brede amb telijke werk-
groep instellen. Die moet eerst inven-
tariseren water aan prostitutie is. 
Lohmann: "Vee! gemee nten denken 
dat ze geen prostitutie hebben. Mees tal 
hebben ze er hun ogen voo r gesloten. 
In bijna elke gemeente vind je vorm en 
van prostitutie. Be halve min of meer 
openlijke vormen als raamprost itutie en 
seksclubs of prive huizen, kunnen er ook 
thuiswerksters, tippelaars ters of esco rt-
diensten actief zijn . Politie-agenten en 
taxichau ffe urs kunnen je haa rfijn uit-
leggen waar je ze kunt vinden. " 
Vervolgens moet een gem eente bepalen 
wat ze wil. De meeste gemeenten will en 
vo lge ns Lohmann het liefste de nuloptie, 
maar dat kan ni et. Een al te restrictief 
beleid wijst Lohmann af: "Dan krijgt je 
een verschuiving van legale, bedrijfs-
matige prostitutie in bordelen en seks-
clubs naar illegale niet-bedrijfsmatige 
vormen als in privehuizen en escort-
diensten. Dan kun je nog niet regulerend 
optreden. Mij n fo rmule zou luiden : het 
huidi ge aa ntal explo itanten + 2." 
PLANOLOGISCHE MAATREGELEN 
Als een ge meente weet welke vormen 
van prostitutie ze wil toestaan op welke 
p laatsen, moet ze de zaken goed gaan 
regelen. Bestemmingsplannen moeten in 
o rde gemaakt worden, er moet een ver-
gunningenstelsel komen als onderdeel 
van de algemene plaatselijke verorde-
ning plus een goed handbavingsbeleid. 
Om gemeenten daarbij te helpen heeft 
de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG ) een modelverordening 
ontwikkeld en de ministeries van Justiti e 
en Binnenlandse Zaken een (dik) 
Handboek Lokaal Prostitu ti ebeleid. 
Lohmann adviseert bij het op orde 
maken van de bestemmingsplannen 
panden in plaats van gebieden aan te 
T U'DSCHR IFT VOOR DE LEEFOMGEVING 2000 '" 't 
ijzen voor de bestemming 'seksinrich-
ngen ' . In het Arnhemse Spijkerkwar-
er was een gebied aangewezen. De 
~ksexploitanten bleken zeer creatief te 
jn in het opschroeven van het aantal 
1men. In zes jaar groeide dat aantal van 
J naar 256! 
·et zo inventief zijn zein het vinden 
m nieuwe locaties. Lohmann: "In vee! 
robleemwijken zijn slecht functione-
~nde winkelcentra waar eigenaren blij 
ijn als ze een huurder vinden die flink 
•il betalen. Er zijn destijds hele winkel-
entra naar de knoppen gegaan door de 
omst van een coffeeshop. Dat kan nu 
>eer gebeuren door de komst van een 
ordeel. In Almere vlooien we daarom 
u aile 116 bestemmingsplannen door 
m te kijken of er locaties zijn waar zich 
eksexploitanten zouden kunnen vesti-
en en de gemeente ze niet wil hebben. 
:estemmingsplannen met lacunes 
1oeten gerepareerd worden , eventueel 
1et noodmaatregelen als een leefmilieu-
erordening." 
)mdat vee! steden de prostitutie in de 
totoire hoerenbuurten willen indam-
nen en beschermende planologische 
naatregelen treffen voor andere wijken, 
erwacht Lohmann dat prostitutie-
UOSCHRIFT VOOR DE LEEFOMGEVING 2000 • 1 
ondernemers uitwijken naar 
b uu rgemeenten . Daarom 
pleit h ij voor een regionale 
aanpak en overleg met buur-
gemeenten. Daar bespeurt hij 
een lakse houding: "Omdat 
ze tot nog toe geen last bad-
den van prostitutie vinden ze 
het niet nodig planologische 
maatregelen te treffen. Maar 
als een seksondernemer een 
vergunning aanvraagt, heb-
ben ze straks geen gronden 
om deze te weigeren of in 
goede banen te leiden." 
AL TERNATIEVE 
SEKSLOCATIES 
Restrictief beleid aileen is 
volgens Lohmann funest. 
Prostitutie is een niet uit te 
bannen verschijnsel. Als je 
het op de ene plek wegdrukt, 
steekt het elders de kop op. 
Het is zaak te voorkomen dat 
dit ongecontroleerd gebeurt. 
Daarom vindt Lohmann het 
ontwikkelen van alternatieve 
sekslocaties essentieel. 
Arnhem loopt daarin voor-
op. In het Spijkerkwartier moet in de-
cember 2002 de prostitutie verdwenen 
zijn. Voor de wijk is een integrale 
aanpak ontwikkeld van raam- en straat-
prostitu tie, verkeersoverlast, drugs-
problematiek en 'slechte' horeca, gekop-
peld aan herontwikkeling van de wijk. 
Cruciaal in de aanpak is de ontwikkeling 
van een nieuwe sekslocatie. Die moet in 
KEET .JE TIPPEL NV 
e Keetje Tippel NV wil 
- zonder winstoogmerk -
tippelzones exploiteren. 
Lohmann heeft daarbij 
afgesloten gebieden voor 
ogen. Automobilisten 
betalen aan een slagboom 
vijf gulden toegang tot de 
zone; tippelaarsters 'huren' 
er een werkplek onder een 
lantaarn. Daarvoor moeten 
ze een vergunning hebben. 
Die krijgen zeals ze geregi-
streerd staan bij de plaatse-
lijke hulpverleningsinstel-
ling. Daar koopt de Keetje 
Tippel NV voor hen een op 
de persoon toegesneden 
hulpverleningstraject in . 
Op het door particuliere 
diensten bewaakte terrein 
is een 'huiskamer' waar 
tippelaarsters kunnen uit-
rusten, en condooms en 
(gecontroleerd) drugs kun-
nen kopen . Op het terrein 
zijn besloten 'afwerkplek-
ken'; klanten mogen het 
terrein niet verlaten met 
een prostituee in hun auto. 
In de omgeving geldt een 
stop- en tippelverbod waar 
streng de hand aan gehou-
den wordt. 
Restrictief beleid 
aileen is funest 
2002 beschikbaar zijn. De seksonder-
nemers in het Spijkerkwartier hebben 
dan vijf jaar de tijd gekregen daarop in 
te spelen. 
Voor de nieuwe sekslocatie heeft de 
gemeente drie hectare grand gekocht op 
een oud industrieterrein aan de rand 
van het centrum dat nu herontwikke ld 
wordt tot een modern bedrijventerrein. 
Een gerenommeerd architectenbureau 
ontwikkelt een innovatief stedenbouw-
kundig concept voor een nieuw eros-
centrum . Naar buiten toe krijgt het een 
neutrale uitstraling. Binnen een omwal-
ling komen straten, parkeerterreinen, 
horecagelegenheden en een hotelachtig 
gebouw waar bonafide seksondernemers 
- dat zijn exploitanten die een vergun-
ning gekregen hebben - ruimten kunnen 
huren of kopen. Eigenlijk had het eros-
centrum geYntegreerd moeten worden in 
een tien hectare groat leisure-park, 
maar dat vond bet Arnhemse gemeente-
bestuur 'een brug te ver'. De stad wil 
zich niet profileren als seksindustrie-
stad. 
Om de straatprostitutie onder controle 
te krijgen praat Lohmann met verschei-
dene steden, waaronder Heerlen en 
Arnhem, over een Keetje Tippel NV (zie 
kader) . Daarmee wil hij tippelen omvor-
men tot een legale, bedrijfsmatige vorm 
van prostitutie. Zowel de tippelaarsters 
als de omgeving en de gemeente kunnen 
daar volgens Lohmann vee! baat bij 
hebben. Hij verwacht dat gemeenten, 
min isteries, zorgverzekeraars, verzeke-
ringsmaatschappij en en maatschappelij-
ke organisaties in deze NV willen inves-
teren . Met zijn integrale prostitutie-
beleid denkt Lohmann de overlast te 
kunnen beperken en uitwassen binnen 
de prostitutiesector effectief te kunnen 
bestrijden . 
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